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Bohózat 3 felvonásban, frták: Hennequin és Duval. Fordította: Molnár Ferenez.
S Z E M E L  Y E Ií:
Barisard Anatole, gyáros 
Coletío. a felesége — 
Leclapii-rué, Barisard anyósa 
Marcinelle, orvos —  






^  LehUi hais, őrnagy — -
♦  Zenobia, Lebuihais unokahuga
♦  Theodora, Barisard titkárja
♦ f»p|lie’ Barisardéktól♦  Casiosir, inas 4
Történik Fárisban, napjainkban, — Barissrdék lakásán.
—  Bartba István.
— Bartháíié Liuka.
— Szőke Sándor.
— Makrayué Aranka. 
Makrav Dénes.
Jég vek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nüj,
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros,
Esti péna tár nyitás 6f az előadás kezdete 7, vége 9 li2 érakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.





ü s o r:
Szombaton, rnárczius hó 1 ón, bérlet 122 ik szám nB “ — harmadszor: Á z s á b a .
Vasárnap, márcdus hó 2-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárafckak két árva. Színmű 5 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
hérlefszünotben; fényes kiállítással'és uj jelmezekkel, újdonságul e őszőr: Katalin. Is agy operetté 3 felvonásban. Irta: Dr. Béidi Izor. Zenéjét szer­
zetté: Fejér Jeuő.
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